










































































































ne me s.de nc mc s.d.c
基礎学力 109 11.06 3.29 118 10.36 3.25 0.70  1.61 0.054 
PC経験 107 12.12 4.26 115 12.02 3.98 0.10  0.19 0.425 
ペア内の
基礎学力差






























ne me s.de nc mc s.d.c
Test1　得点 104 18.02 2.20 110 17.24 2.49 0.79 2.45 0.008 ＊＊
Test2　得点 109 17.22 3.08 116 16.92 3.03 0.30 0.73 0.233 
得点差
（Test2-Test1)
104 -0.95 2.80 110 -0.20 3.02 -0.75 1.88 0.031 ＊
Test1　発話数 96 78.80 30.19 100 68.40 44.19 10.40 1.92 0.028 ＊
Test2　発話数 96 63.02 32.00 102 59.59 43.78 3.43 0.63 0.266 
発話数差
（Test2-Test1)
96 -15.78 19.58 100 -9.12 19.69 -6.66 2.37 0.009 ＊＊







y = 0.8444x + 1.9975
R2 = 0.3765
y = 0.5158x + 8.1406
R2 = 0.1776
図3　各群のTest得点
y = 0.8514x - 4.068
R2 = 0.6452
y = 0.9002x - 2.2906
R2 = 0.8112
図4　各群の発話数

















ne me s.de nc mc s.d.c
自由会話の必要性 110 2.76 0.47 115 2.46 0.70 0.30 3.78 0.000 ＊＊
自由会話の時間の
適切性
110 2.81 0.44 115 2.55 0.60 0.26 3.73 0.000 ＊＊
相手との親密性 110 1.00 1.22 115 0.74 1.13 0.26 1.66 0.049 ＊
相手との交流 110 2.72 0.51 115 2.49 0.63 0.23 3.03 0.001 ＊＊
相手に教えた方 110 1.35 0.73 115 1.40 0.88 -0.05 0.46 0.322 
相談量 110 2.82 0.41 115 2.52 0.74 0.30 3.69 0.000 ＊＊
ペアでの解決し
易さ
110 2.77 0.50 115 2.63 0.63 0.14 1.82 0.035 ＊
相談内容の有効性 110 2.94 0.28 115 2.82 0.45 0.12 2.37 0.009 ＊＊
ペア学習に対する
好感度
110 2.88 0.32 115 2.63 0.57 0.25 3.99 0.000 ＊＊
ひとりが好き 110 1.67 0.83 115 1.76 0.84 -0.08 0.75 0.226 
人と話すのが好き 110 2.65 0.57 115 2.51 0.64 0.14 1.75 0.040 ＊＊




















































nl ml s.dl ng mg s.d.g
基礎学力 23 12.28 2.92 171 10.49 3.35 1.79 2.43 0.008 ＊＊
PC経験 22 11.77 4.34 168 12.14 4.24 -0.37 0.38 0.351 
基礎学力差 24 2.81 1.24 170 2.54 2.55 0.27 0.52 0.303 
Test1　得点 21 17.81 2.73 163 17.82 2.17 -0.01 0.02 0.491 
Test2　得点 23 17.72 2.88 169 17.04 3.06 0.68 1.00 0.159 
得点差
（Test2-Test1)
21 -0.14 2.57 163 -0.70 2.59 0.56 0.93 0.176 
Test1　発話数 24 17.88 13.21 172 81.26 33.91 -63.38 9.05 0.000 ＊＊
Test2　発話数 24 8.29 7.15 172 68.48 35.34 -60.19 8.30 0.000 ＊＊
発話数差
（Test2-Test1)
24 -9.58 13.81 172 -12.77 20.57 3.19 0.74 0.231 
















nl ml s.dl ng mg s.d.g
自由会話の必要性 22 2.36 0.66 169 2.62 0.64 -0.25 1.74 0.042 ＊
自由会話の時間の
適切性
22 2.73 0.46 169 2.69 0.54 0.04 0.34 0.367 
相手との親密性 22 0.27 0.63 169 1.01 1.24 -0.73 2.72 0.004 ＊＊
相手との交流 22 2.00 0.76 169 2.69 0.49 -0.69 5.75 0.000 ＊＊
相手に教えた方 22 1.59 0.96 169 1.39 0.77 0.20 1.10 0.137 
相談量 22 1.64 0.90 169 2.83 0.39 -1.20 11.15 0.000 ＊＊
ペアでの解決し
易さ
22 2.14 0.89 169 2.78 0.47 -0.64 5.35 0.000 ＊＊
相談内容の有効性 22 2.23 0.75 169 2.97 0.17 -0.74 11.02 0.000 ＊＊
ペア学習に対する
好感度
22 2.32 0.72 169 2.80 0.41 -0.49 4.71 0.000 ＊＊
ひとりが好き 22 2.14 0.71 169 1.63 0.83 0.50 2.72 0.004 ＊＊
人と話すのが好き 22 2.50 0.60 169 2.60 0.60 -0.10 0.72 0.237 
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